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ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
ANUNCI de correcció d’errades
Vista  la  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  data  23  de  març  de  2011 d’aprovació  definitiva  de  la 
modificació del Pla Especial de Comerç Alimentari de Barcelona (PECAB), s’han detectat les següents errades:
L’article 6 fa una referència a la Disposició Transitòria quarta.
Al text del Pla no hi ha Disposició Transitòria quarta, ja que les Disposicions Transitòries terminen a la tercera. S’ha 
produït un error material de transcripció: On diu “Transitòria quarta” ha de dir “Transitòria tercera”.
L’article  2 indica que formen part  de la documentació del  PECAB els plànols d’ordenació que s’incorporen com a 
annexes.  Els  plànols  que  acompanyen  el  text  normatiu  del  PECAB  es  poden  consultar  a  la  pàgina  web 
www.bcn.cat.urbanisme -Informació  urbanística-  Recerca  del  planejament  qualificacions  i  convenis  (Codi  del  Pla: 
PECAB) Així mateix, es poden consultar al Departament d’Informació i Documentació, Avda. Diagonal 230, 2ª planta.
Barcelona, 15 de novembre de 2011
El secretari delegat, Angel J. Pascual Oliva
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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